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Abstrak : Pertumbuhan kota tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu 
modal utama di dalam pembangunan. Peningkatan penduduk dunia yang lebih didominsai oleh negara berkembang 
telah turut serta dalam penciptaan berbagai masalah perkotaan yang kompleks, seperti masalah lingkungan, 
kesehatan, ekonomi, social dan manajemen kota. Pada aspek lingkungan dan kesehatan, pertumbuhan penduduk 
telah ikut serta menciptakan berbagai macam polusi sebagai hasil aktivitasnya dan juga terbentuknya estándar hidup 
yang rendah yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Di lain pihak pertumbuhan penduduk juga telah turut 
berpartisipasi dalam penciptaan ketimpangan ekonomi antara desa-kota sebagai dampak migrasi dimana semakin 
bervariasinya lapangan kerja di daerah perkotaan dapat mempengaruhi perekonomian di desa. Hal yang nyata juga 
terjadi pada aspek sosial dimana tidak sebandingnya angkatan kerja dengan lapangan kerja yang ada berdampak 
pada meniungkatnya pengangguran yang berujung pada timbulnya penyakit social. Pada akhirnya peran pemerintah 
local dalam mengantisipasi dan menangani dampak-dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan kota sangatlah 
besar. Di sini peran pemerintah kota sebagai manager dapat diwujudkan dalam bentuk manajemen kota yang baik 
dimana aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi dengan baik. 
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